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空間情報学講座 教授  田村　正行
地殻環境工学講座  助教  柏谷　公希
院生の広場
院生紹介
 ：博士課程 2 年 野口　恭平
 ：博士課程 2 年 橋本　涼太




































































した。講義は昨年の 11 月 1 日㈯の午後に桂キャンパスで



























































































































　図 -4 は、それぞれ 2012 年 11 月 21 日および 2012 年 9 月
























高い 11 月 21 日の降雨では、15 分程度で表面貯留量は消失













































(a) 11 月 21 日

















































































































































(a) 十字断面柱の座屈実験 (b) 溶接Ｉ断面梁の横倒れ座屈実験
図-1　低降伏点鋼を用いたエネルギー吸収部材（鋼管集成脚におけるせん断パネルダンパー）
(a) 阪神高速道路・海老江JCT・鋼管集成脚 (b) 弾塑性有限変位解析によるせん断パネルの性能評価
















































































(a) 中国・上海市における鋼材の腐食進展 (b) ミヤンマーにおける鋼材・塗膜の曝露試験状況
図-3　超高張力ボルトを用いた引張接合を活用した桁連結構造の事例
(a) フランジ部に引張接合を併用した桁連結 (b) 終局時の引張接合部の変形性状











研究を開始した（図 -6b）。本プロジェクトは、平成 26 年









































































(a) 点検装置の構成 (b) 鋼桁の機械化点検イメージ




































































2006年 4月～ 2007年 11月
　北海道大学大学院工学研究科21世紀COEプログラム　ポ
スドク研究員
2007年 12月～ 2010年 10月
　電力中央研究所特別契約研究員





























































































2015 年 4 月 8 日　読売新聞（愛知県版）
板連結の「防潮堤」
2015 年 4 月 8 日　電気新聞
フラップゲート式防潮堤　超長径間適用へ実証
2015 年 4 月 8 日　中日新聞
新防潮堤　波の力で自動起立
小池　克明（都市社会工学専攻　教授）
2015 年 6 月 8 日　Pikiran Rakyat 紙（西ジャワ州版、インドネシア）
地熱資源利用促進のための高精度検知技術の開発
中北　英一（社会基盤工学専攻（防災研究所）教授）
2015 年 7 月 6 日　日本経済新聞朝刊（全国版）
「ゲリラ豪雨」10 分前周知　 －京大・防災科研 高性能レーダー活用－
竹林　洋史（社会基盤工学専攻（防災研究所）准教授）
2015 年 7 月 17 日　京都新聞朝刊
【ソフィア】「洪水時、川を流れるものは？」
高橋　良和（社会基盤工学専攻　准教授）
2015 年 7 月 25 日　日本テレビ
世界一受けたい授業「日本の土木技術は世界一」
木村　　亮（社会基盤工学専攻　教授）
2015 年 7 月 27 日　建設通信新聞
【土木技術者のあり方】「NPO には経営感覚が必要」
中北　英一（社会基盤工学専攻（防災研究所）教授）
2015 年 8 月 18 日　読売新聞朝刊（全国版）
豪雨 30 分前予測研究　19 年度まで 雨雲兆候を解明
2015 年 8 月 19 日　読売英字新聞 The Japan News






「 Simulation of hyperspectral imagery from Landsat imagery 







AOGS2015, Singapore, Best Student Poster Award
「 Long term benefit evaluation of Makio dam based on reservoir 






物理探査学会　第 132 回学術講演会優秀発表賞 
「 海洋 CSEM 探査への仮想波動領域法の適用とメタンハイドレート
検出感度の向上」





















■平成 27 年度実施 2 月期入試情報
◦募集種類
　　修 士 課 程： 外国人留学生（外国人別途選考を含む）
　　博士後期課程：第 2 次（4 月期入学）
　　博士後期課程： 外国人留学生（融合工学コース「人間
安全保障工学分野」、10 月期入学）
◦願書受付締切　平成 28 年 1 月 15 日㈮
◦入学試験日程　 平成 28 年 2 月 15 日㈪・16 日㈫または別
途通知
■平成 27 年度実施  8 月期入試情報（結果）
平成 27 年 8 月 6 日㈭・7 日㈮に実施されました。修士課程
の結果は以下の通りです。
　・志願者数 147 名（内，学科外・外国人等 31 名）
　・合格者数 138 名（内，学科外・外国人等 26 名）
専攻カレンダー
10 月 1 日 後期始業日
12 月 29 日～ 1 月 3 日 冬季休業
1 月 25 日～ 2 月 5 日 後期試験期間
2 月 15 日・16 日 大学院入試
3 月 23 日 学位授与式
名　前 異動内容 所　属
2015 年 3 月 31 日
宮川　豊章 退職 社会基盤工学専攻　構造工学講座　構造材料学分野　教授
松岡　俊文 退職 都市社会工学専攻　ジオマネジメント工学講座　環境資源システム工学分野　教授
Mygdalskyy Volodymyr 退職 社会基盤工学専攻　構造ダイナミクス分野　特定講師 
城戸　由能 辞職 社会基盤工学専攻　防災工学講座　水文気象工学分野  准教授
大島　義信 辞職
社会基盤工学専攻　災害リスクマネジメント （JR 西日本） 講座 （寄附講座）
特定准教授




2015 年 4 月 1 日
松村　政秀　 採用 社会基盤工学専攻　構造力学分野　准教授
佐山　敬洋　 採用 社会基盤工学専攻　防災工学講座　防災技術政策分野　准教授





2015 年 6 月 1 日
PIPATPONGSA Thirapong 配置換 都市社会工学専攻　ジオマネジメント工学講座　土木施工システム工学分野　准教授
2015 年 6 月 30 日
水戸　義忠 辞職 社会基盤工学専攻　資源工学講座　応用地球物理学分野　准教授
人事異動
